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保健学研究
4年制看護大学3年次編入生が感 じる問題
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Abstract Entryintonurslng-relateduniversitiesatyear-levelsotherthanfirst-yearmaybegranted
tocontinuingstudentswhohavetakennursingcoursesatotherinstitutions,dependingonrecognition
ofalreadycompletedcoursecredits.Themethodsandadministrativeproceduresofsuchentry,andthe
natureofthecurriculumforcontinulngStudents,varyfromuniversitytouniversity.Oneoftheauthors
ofthisarticlewasathird-yearentranttotheDepartmentofNursingatUniversityB,andhada
strongsenseofsomeoftheobstaclesinvolvedinsuchstudy.
Consequently,thepurposeofthispaperistohighlightanddiscusstheobstaclestostudyexperienced
bycontinuingstudents.Thesubjectsofthestudywere3rd-yearentrantstotheDepartmentofNursing
atUniversityB.Aninterviewwiththestudentswascarriedout,transcribedandanalyzed.Fromthe
analysisweabstractedsixcategoriesofobstacles:1)insufficientadministrativesupport;2)financial
burdenonthestudentsofprocuringuniformsforpracticums;3)dissatisfactionwiththenatureofthe
curriculum;4)Obstacleswiththecontentofclassesandthemethodofchoosingclasses;5)obstacles
withthetimingandsupervisionofpracticums;6)Timeloss:bytheexcessiveamountoftimespentas
anundergraduate.ThesemajorCategoriescomprisednineteenseparatesubcategories.
Thisresearchhighlightstheimportanceofguidanceandorientationforcontinuingstudents,the
riskstostudymotivation,andthediversityofstudyneeds.Italsoindicatestheneedforamoreflexible
systemofentrytonursinguniversitiesatlevelsotherthanfirst-year.
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